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About 800 potential partygo-
ers denied entrance to a Phi Beta 
Sigma event in the San Jose 
State University Student Union 
were escorted off campus by San 
Jose Police Department officers in 
riot gear Saturday night. 
"We're trying 
to push people 
away," said Phi Beta Sigma mem-
ber Richard Washington as he 
and others tried to prevent people 
from entering the Student Union. 
"But people are going to do what 
they want to do." 
Washington, a SJSU junior 
majoring in business manage-
ment, said the organization 
stopped admitting people into the 
party because the 
800 -person 
capacity for the ballroom had 
been reached. 
"Actually, we were over that," 
Washington said Sunday. 
No arrests were made by 
University Police Department 
officers in connection  with the 
dance, Officer Paul Marshall said. 
Phi 
Beta  Sigma held the party 
to 
welcome newcomers to SJSU, 
Washington said. 
At least one fight erupted in 
the crowd after the doors to the 
party were closed, said Sgt. Jack 
Baxter of the San Jose Police 
Department, which was on the 
scene to 
provide
 crowd control. 
Twenty San Jose 
police  units 
were on the scene, in 
addition to a 
police helicopter. 
"It was mad -crazy," said Tony 
Walker, 
SJSU  political science 
major. "Then there was
 a fight 
downstairs tin 
the  plaza) and 
everybody started pushing back
 
and forth." 
As the helicopter circled over-
head, lighting the Ninth Street 
Plaza, at least 12 SJPD officers in 
riot gear lined up and began 
herding people out of the plaza 
toward San 
Salvador Street. 
"It's way too much  all these 
riot police," 
said
 Renee Johnson, a 
SJSU junior in kinesiolog-y, as she 
walked toward the parking lot in 
front of Joe West Hall. "Police 
would come to another party and 
give them a 
warning." 
Once in the parking
 lot, sever-
al hundred people formed a tight 
knot and began jumping up and 
down with their hands in the air 
to music 
blaring
 from a gray 
Lexus. 
Llea Humphries, a freshman 
in art education, 
and  her friends 
watched the group dancing from 
an entrance to 
Markham  Hall. 
"I came out and there was 
hella people, so I went back in 
See Dance,
 page 5 
Lead 
vocalists  Red and Johnny of Chicken Coupe DeVille joke 
around while bassist Rob Mellberg continues to play Sunday at the 
Glenn
 Fuentes /Spartan Daily 
South of First Area Festival. The Festival benefited the ARIS-AIDS 







By lance Analla 
Daily staff writer 
The
 annual SoFA (South 
First Street
 Area) 
Festival, running down 
First 
Street  from San Carlos to 





student needs  beer and the 
opposite sex. 
Francis Ledinas, a 
graphic 
design graduate student from 
San Jose State University, had 
one simple reason for going to 
the SoFA festival.
 
"I'm just here to look at the 
women and drink 
beer,"  
Ledinas said. 
The festival was somewhat
 




Attendance at the festival 
was slow,with both the 
Oakland Raiders and San 
Francisco 49ers football teams 
on television. 
"More  people will get here 
once the football games are 





Admission for the festival 
was $4 in advance and $5 at 
the doo. Proceeds went to 
ARIS-AIDS Support Services 
and the SoFA Community
 
Fund, 
according to festival 
Damien Wendell, a unde-
clared freshman 
at SJSU and 
five-year attendant of the 
Festival, said he longed for the 
days when the event was free of 
charge. 
"I liked it better when it was 
a more grass roots event. Now 
it seems like more corporations 
are just trying to 
capitalize  at 
the expense of the festival," 
Wendell
 said. 
Bill Kelly, a disc jockey on 
the Kelly & Kline Morning 
show at San
 Jose radio station 
Mix 106.5, said the 
businesses 
were not taking 
advantage  of 
the Festival
 goers. 
"We are just here to 
give  out 

















 doesn't leave his 
belongings unattended or, at least, 
out of sight. 
"Airport mentality" is what he 
uses, meaning never leave your 
stuff 
unattended, said Miller, a 
San Jose State University senior 
majoring 
in radio television and 
film. 
Miller is one of the hundreds of  
students who 
keep  a watchful eye 
on their backpack for fear of theft 
by 
peers.  
Attitudes such as Miller's may 
have contributed
 to the decrease 
in crime. In the last campus 
crime 
report, which was 
available at the 
beginning of the semester, the 
number of larcenies and thefts 
was down from the previous three 
years. In 1998 SJSU had a com-
bined total 
of 313 larcenies and 
thefts in 1997 it was 337,
 and in 
1996 it 
was  328. 
"Overall, there has been a 
decrease
 in crime," said Detective 
Philip 
Kearney of the 
University  
Police Department.
 "The reporting 
has changed 
because of the differ-
ent crimes on campus, but there 
has been a 
decrease." 
The crime
 report is broken 
down into 11 
categories:
 forcible 
rape, sexual assault, robbery, 
aggravated assault, burglary, 
motor 
vehicle  theft, larceny and 
theft, liquor law violations, drug 
abuse violations and weapons vio-
lations. The
 statistics are 
also pub-
lished in the schedule 
of the class-
es at the start of each
 semester. 
The number 
for last year's 
crimes are
 as follows: murder and 
homicide -zero, 
forcible rape -two, 
sexual  assault -seven, robbery -
four, aggravated 
assault -7, bur-
glary -38, motor 
vehicle
 theft -10, 
larceny and theft
-10, liquor law 
violations -44, drug abuse  viola-
tions -72 and weapons
 violations 
20. The total 
number  of arrests 
was down 40 from last 
year's  total 
of 849. 
The Annual
 Campus Security 
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Initial
 'Tidal Wave 
II'  projections 
conservative  
SACRAMENTO (AP)  
California's public colleges 
could 
gain
 nearly 750,000 students by 
the
 year 2010, straining the 
state's 
three college systems and 
its budget, a new report
 says. 
Education officials have talked 
about  "Tidal 
Wave








predicted  would 
pour 
into 
public  colleges 
over  the next 
decade























 students, 36 
percent  above 
"This 
will be the largest 
num-
ber of students,
 anywhere, at 






Warren  Fox 
executive director 
of the state commission 
fall 1998 enrollment. 
"This will be the largest num-
ber of students, anywhere, at any 
time, in 
any  state, seeking public 
college enrollment," 
said Warren 
Fox, executive director of the state 
commission, which coordinates 
and 
plans  for higher education. 
California's 
population  growth 
is the








will also play 










 what state 
government  must 
do to 













The report, like one 
issued last 
spring 
by a private 
commission,  
stresses that




 spend more 










should keep the festival free for 
the people," 
Kelly  said. 
Erica Yllan, a worker
 for 
Filto, a company which spon-
sors the SoFA festival, dislikes 
the fences that 
corral it and the 
increased police presence. 
"Last year the cops threw 
everyone off the streets,"
 Yllan 
said. "They have to realize that 
not everyone's violent." 
Yllan said 
she also misses 
the 
old days of the festival, 
when 




 used to be a lot more 
people.
 I love the area and I 
miss the sofas 
they used to line 
the streets with. It was more of 
See SoFA,








 Ryan McCrossin 
Daily staff voter 
Review  
It was clear early in the after-
noon that the 
music  emanating 
from the South First Street Area 
(SoFA) Festival in downtown San 
Jose had altered the 
moods of 
those in attendance. 
Near the 
San Carlos Stage, 
where soulful vocalist Lysa 
Flores was performing, people 
leaned lazily against the walls on 
the side of First Street or sat 
serenely
 on the curb, while others 
ventured closer to the stage to 
dance and immerse themselves 
in the 
music. 
At the Gore Park stage, The 
Usual and the Cactus Club, 
passersbys heard punk, rock, 
Latin and 
swing  genres ,of music 
playing 
throughout  the day. 
Inside the clubs,
 people bobbed 
their heads 
and slam danced to 
the hard
 rock music. At the 
Agenda, in the
 early afternoon, 
people kicked back and listened 
to 




Vocalist Flores, wearing a 
clingy red velvet top, bounced 
around the stage throughout her 
45
-minute  set, as she sang about 
the harsh realities of some of her 
past relationships with men. She 
smiled widely 
at times, then gri-
maced as she recalled the 
good
 
and bad memories.  The expres-
sions used and the different tones 
of voice she 
used made it seem as 
if her lover was standing in front
 
of her, and she was talking direct-
ly to him. 
One song, backed by haunting 
guitar riffs and heavy bass, dealt 
with her 
regret
 regarding a 
friendship turned sour. 




your  bitch," Flores 
lamented. 
Elaine  Richards, a 
woman  
from Santa
 Cruz who had never 
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reaches
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 to stop him 
from making
 the catch 
during
 a pick-up game
 Thursday behind
 Royce Hall. 
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addicts money to 
get birth 
control 
is mercifully about 
to descend upon selected 
parts of the Bay Area. 
Three 
cheers  for 
Barbara Harris, the gutsy, 
driving force behind the 
red and white, ballot -style 
billboards now dotting 
the 
landscape  in some areas of the country,
 spon-
sored by ardent followers of Harris'
 hard-hitting 
philosophy. The billboards 
offer  those addicted to 
drugs or 
alcohol
  male or female  
$200 to 
undergo
 long-term birth control such as hormonal
 
implants  or shots, or permanent 
methods  such as 
tubal ligations and
 vasectomies, in an effort to pre-
vent more unwanted, hard -to -adopt kids. 
Harris, a southern California
 homemaker, 
founded the 
controversial  Children Requiring A 
Caring Kommunity, or C.R.A.C.K., in 1997.
 The 
organization was Harris' feisty, never
-say -die solu-
tion after failing to get a bill passed in the 
California Assembly that would
 have made it a 
crime to 
conceive  while addicted to drugs. The 
aborted bill rankled 
many  who see Harris' effort as 
social engineering that targets the poor, the men-
tally ill and those of certain 
ethnicities and races. 
But treatment  data have
 long shown narcotic 
and alcohol addiction is non -selective, crossing all 
racial, ethnic and socio-economic lines. 
So far, C.R.A.C.K has persuaded 61 women to 
follow through after accepting the cash offer. 
According to Harris, the takers have been about 
evenly
 divided between whites and persons of color 
and from mixed socio-economic backgrounds. 
Harris' organization 
is apparently deluged with 
calls from addicts wanting to participate in the pro-
gram and most of the takers and would-be takers 
want to be permanently "fixed," giving credence to 
her theory that most addicts don't 
want  to get preg-
nant. Nationwide, an estimated 375,000 drug- and 
alcohol -exposed infants are born every year, and 
many of them come into the world ill and develop-
mentally set back. Some of them never recover. 
C.R.A.C.K. puts the addict in the driver's seat by 
asking them to choose the responsible  birth 
control  to prevent AIDS in newborns,
 repeated 
abortions and child abuse. While teen pregnancies 
are down across
 the country, drug and alcohol -
dependent females continue to conceive at alarm-
ing rates. Harris said these women are not getting 
pregnant because they
 love and want children, 
rather, because they are totally irresponsible. 
Critics charge Harris with a  simplistic, short-
sighted approach that short-circuits recovery and 
rehabilitation. But Harris and other compassionate 
souls who have picked up the slack, fostering or 
adopting these problem kids, readily admit their 
main concern is not the addicts. It's their innocent 
victims  the glaringly obvious point that seems to 
get lost in politically correct debate. 
Today, the feds are thinking of bringing back res-
idential 
group  homes  formerly known as 
orphanages
  as an alternative to the overbur-
dened and struggling foster care system. 
The reason:
 An increasing number of hard -to-
place kids with all kinds of problems who get 
bounced around until they are old enough to leave 
the foster care system. Harris
 is convinced these 
unlucky ones eventually 
come of age and end up 
living on the street 
where  they act out their rage  
and she's probably right. 
Donna  Carmichael is a Spartan Daily 






















 would you feel if 
health and government 
officials began enforcing 
the use of condoms? What about 
police -enforced condom use? 
I can picture it now: There you 
are in 
the "heat of  the moment" 
with your lover, when suddenly 
you are interrupted by police 
officers, barging in to make sure 
you're practicing safe sex. 
In Cambodia this
 is becoming 
a reality, according to a Sept. 7 article in the San Jose 
Mercury News. A "100 percent 
condom -use program" 
is being enforced by police in commercial sex outlets 
 such as brothels  where sex is sold. 
Although police may not be knocking down doors 
of private residences to ensure condom 
use,  the pro-
gram aims to decrease the climbing rates of 
Cambodians diagnosed with HIV/AIDS daily. 
According to the article, an estimated 100 
Cambodians catch the disease every day, an increase 
from last year's rate of 50 to 70 per day. 
Almost half 
of the country's 20,000
 sex workers are believed to 
be 
infected with the AIDS virus. 
Although 
Cambodia
 seems far away and those sta-
tistics might not scare you, 
the fact remains that 
HIV/AIDS is still an 
epidemic  in the world and there 
is no reason anyone should 
become careless about 
practicing
 safe sex. 
As of December 1998, a total of 688,200
 persons in 
the United States with AIDS had been reported
 to 
the Centers for Disease 
Control
 and Prevention, and 
a total of 
410,800  of those have died. 
The center also reports 
that 2.2 million Americans 
are carriers of HIV but are not yet 
symptomatic.  If 
that doesn't make you think 
about  running out to 
buy condoms, consider this: People 
under  the age of 
25 represent half of all new HIV 
infections  at least 
40,000 each
 year  in the United States. 
An Aug. 31 Time magazine 
article pointed out that 
drug breakthroughs
 have created optimism that
 
AIDS  can be beaten. 
This false sense of security
 is dangerous, and mes-
sages about prevention 
need to continue. All people 
 young and 
old   need to be reminded about the
 
risks 
of unprotected sex. 
Although much of the "it 
can't happen to me" atti-
tude has decreased,
 people all over continue to have 
sex 
without using some form of 
protection  against 
AIDS and other sexually 
transmitted
 diseases. 





of the ways 
HIV/AIDS  is trans-
mitted  heterosexual
 and 
homosexual  sexual inter-
course, intravenous drug use, 
blood transfusion,
 through 
child delivery  but there are 
still too many people who don't 
feel it is necessary to use a con-
dom every time they have sex. 
I'm not talking about mar-
ried couples who know they are 
not infected or even couples 
who have been together for a long time 
and have 
been tested negative  although there are known 
cases of AIDS with people in these situations. I'm 
worried about the people who have sex 
with multiple 
partners and are careless. 
There are books of excuses for not using a condom: 
It won't feel as good. They're uncomfortable. It ruins 
the moment  and so on. 
I must admit, I haven't always been as careful
 as 
I should 
be,  and even though I don't feel I have 
cause  
to worry, I 
do. 
I 
lecture my more sexually active friends 
about  
using condoms and believe 
everyone  should be tested 
 and not just for AIDS  each time they have 
unprotected sex with a new partner. 
Considering the number of college
 students hav-
ing sex
 with someone they just met 
at a party or bar, 
it's 
no wonder condoms are practically
 given away at 
the health center. 
Students should not 
hesitate to 
take 
advantage  of the 





 nor should 
anyone  be 
embarrassed about
 doing so. Which 
is worse, having 
someone you
















 can happen 
to turn one 
amazing  
night into a lifetime of regret.
 
If
 you have sex
 regularly, 
stock  up on 
condoms   
that goes for
 men and 




be the one to 
speak up about
 it when the
 need for 







won't  ever be 
a reality in 
the United 
States,  but if 
you
 hear the 





 take it as 
a hint. 
Melissa 




















it card companies 
are being a 
bit irresponsible 
about  giving out 
their services to 
students.  
Anyone who
 has ever applied for a 
credit card
 knows that you don't 
even  
need a job to get 
some
 plastic. 
In some situations 
having a credit 
card is great, like when
 you car breaks 
down 
or




 are also those times 
when credit cards 
get you in trouble  
like when you decide 
you  can afford 
those $50 
concert  tickets or that new 
stereo. 
Credit card companies
 know how we 
students spend
 money when
 we know 
someone
 is 
covering  it for 
us. 
We
 spend far more 








know that if 
we






story  in Tuesday's









there were two 
suicides  attributed 
to 
such debt




 we agree 
credit  card 
compa-
nies are being
 at least a 
little  irresponsi-
ble 
about  who they
 give credit
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California,  you 
can smoke 






 parlors. The, 
artist was 
concentrating  so 
hard
 on his needle he:
 
absentmindedly
 ashed on my leg
 instead of on the 
floor. Fortunately, 
he didn't do a bad job
 (although, 
it wasn't great)
 and I was the proud 
bearer of a 
permanent 
grapevine
 on my left ankle. 
Unfortunately, I 
didn't  even get a second 
glance from my mother, 
since my sister had a 
large, well, circular blob 
tattooed on the back of 
her neck. After hitting 21, I suddenly
 didn't feel 
like one -upping her in the race to rebel. Besides, I 
was out of 
ankle space. 
I have since had the grapevine tattoo redone, 
and I am quite pleased with it. I also got it redone 
for 
me,  not to anger someone else. 
If you want to get ink under your skin, by all 
means 
go for it. But before you 
do, evaluate your.  
reasons  and remember  
it
 will be expensive and, 
painful to remove. 
For those of you who
 are not deterred by 
my 
experience
 with the "Celtic blob," keep these 
help-
ful tattoo hints with 
you when going to the parlor. 
1. Never get a tattoo of 




2. Don't get a tattoo on a 
body part that will sag 
with age  
and remember gravity 
gets









on,  no 
matter 
how in love you are 
with  him or her. 
4. Don't 
get  tattoos 
you  can't hide 


























































it is cool 
 only do 
it if you 
are sure 







Bower  is the Spartan Daily 
"Lero















































don't  get 
to










































before  they 
really need 









 to express 
themselves  on 
the 
()pinion  page
 with a 
letter  to the 
editor. 
A letter
 to the editor














the  property of 
the Spartan 
Daily and
 may be edited












and  major. 
Submissions
 may be put
 in the 
Letters  to the 
Editor box
 at the 
Spartan
 Daily 
Office  in Dwight
 
Bentel
 Hall Room 



















One  Washington 
Square, San 
Jose,  CA 
95192-0149.
 
Editorials  are 
written




Daily  editors, 
not  the 
staff. 
Published  opinions 
and  advertisements 
do not neces-
sarily reflect
 the views of the
 Spartan Daily, 
the School 
of Journalism


















































































































































































mass  from 
12:10  p.m. to 
12:35 p.m












Donations  and Book 
Sales 
Weekly book sales
 at a new loca-
tion from 10 a.m. 
to 4 p.m. in Clark 
Library, room
 408. For more infor-









Break the fast for Yom Kippur, 7 
p.m. at the Hillel House, 336 E. 
William St. For more information, 
call Lindsay Greensweig at 358-
3033
 ext. 60. 
Jewish Student Union - Hillel 
Yom Kippur services at 10 p.m. 
in the Jewish Community Center, 
14855 Oka Road, Los Gatos. For 
more information, call Lindsay 
Greensweig at 358-3033 
ext. 60. 
Nutrition and Food Services 
Body composition analysis from 
1 p.m. to 3 p.m. in the Central 
Classroom building, room 221. For 





Job hunting for teachers - pro-
fessional files, résumé and inter-
view preparation, 4 p.m. to 6 p.m. in 
the Umunhum
 room, Student 
Union. 
For more information, call 
the Career Resource Center at 
924-
6031. 
School of Art and Design 
Student galleries
 and art exhibi-
tions, 10 a.m. to 4 p.m. in the art 
and industrial studies buildings. 
For more information, 






Presentation of "Meher Baba, 
The Awakener," a 
documentary
 on 







a.m. to 12 p.m. in the Engineering 
building, room 1A9. Free admission. 
For more information, call Mehdi 
Ghaffari at 924-5210. 
Alpha Omicron Pi Women's 
Fraternity  
"A0Pi In the Face" to benefit the 
Sarabia family, 11 a.m. to 12 p.m. at 
the Seventh Street Plaza barbecue 






Monday night football viewing 
canceled due to technical difficul-
ties. For 
more  information, call 
Vickie at 924-1882. 
New Student Advising and 
Orientation 
Orientation leader recruitment 
and application 
pick-up from 8 a.m.  
to 5 p.m. at the Student 
Life 
Center. For more information, call 
Tony. Myra or Crystal at 924-5950. 
Nutrition 
Education  Action 




educational  workshops for 
your student group: Healthy 
eating 
on campus; sports nutrition; eating 
disorders and body image; general 







Learn more about Cuba in a for-
eign film screening with Auteur: 
international film appreciation soci-
ety, 3:30 p.m. to 4:30 p.m. in the 
Constanoan room, Student Union. 
For more information, call Valerie 
at 924-8717. 
Clube Lusitania - SJSU 
Portuguese Club 
Officers meeting, 3 p.m. in 
Washington Square Hall, room 120. 
For more 
information,
 call Dr. 
Vieira at 924-4591. 
Library Donations and Book 
Sales 
Weekly book sales at a new loca-
tion from 10 a.m. to 4 p.m. in Clark 
Library, room 408. For more infor-
mation, call the library acquisitions 
department at 924-2705. 
SJSU Women's Rugby Club 
Team conditioning - new play -
ere welcome,




and  Alma 
streets. For 
more  information, call 
Ten at 924-7943. 
Alpha 





Death  by chocolate 
and open house
 from 7 p.m.
 to 9 
p.m.  at Alpha Omicron
 Pi, 373 E. 
San Fernando 
St. For more informa-
tion, call Jan 
i at 293-9661. 
Marketing Association 




 for landing that great 
job, 4:30 
p.m. to 6 p.m. in the 
Almaden room, Student Union. For 
more information, call 
Arlene  at 
870-2086. 
Phi Chi Theta Professional Co-
ed Business and Economics 
Fraternity 
Bowling night and 
meet the 
chapter, 7 p.m.
 to 10 p.m. at the 
Student
 Union bowling lanes. For 
more information, call Melanie at 
243-4100 or e-mail miss_ melafpac-
bell.net. 
Al -Anon Meeting 
Help for 
families  and friends of 
alcoholics every Tuesday at 
12:15  




The War Zone 
Underground 
hip -hop on SJSU's 
radio station, 
KSJS, with DJ 
Formula One 
and  Oz, from 10 p.m. 










8 a.m. to 10 a.m, 
in the Central 
Classroom 
building,
 room 221. For 
more information,
 call James 




from 12:30 p.m. 
to 
1 p.m.; Co-op 
résumé
 critique 
from 1 p.m. to 2 
p.m.  in Building F. 
For 
more  information, call the 
Career 






 p.m. to 3:15 
p.m.;  
Recruiting services résumé critique 
from 3:15 p.m. to 4:15 p.m. in 
Building F. For 
more information, 
call the Career
 Resource Center at 
924-6031.
 
Sparta Guide is provided 
free  of charge to 
students, faculty and staff
 The deadline for 
entries is noon, three days before desired
 publi 
cation date 
Entry forms are available in the 
Spartan Daily Office Space restrictions may 





 not bad traits 
We





editorial  on fem-
inism. We are
 concerned that the 
perception of a bitchy dyke as a 
"nasty and 
negative  stereotype" of 
feminism implies that there is 
something wrong with being 
a 
bitch and/or a dyke. 
Being a bitch 
denotes  a strong, 
assertive 
woman  who no longer 
functions
 as a passive 
Victorian 
female, one 
who  is not afraid to 
state her 






about  her. If you're a self-
assured woman who is true to 
yourself, who doesn't 
feel  the need 
to define herself by patriarchal 
heterosexual 
standards,
 it will be 
assumed 
you  are a dyke. 
How can a 
self-proclaimed  fem-
inist not 
strive to possess these 
qualities? We realize that the 
strict definition of dyke 
means 
that you are a 
homosexual, but 
when someone is 






 her sexual orienta-
tion, but for the qualities 
expressed above. And anyhow, 
what the hell is wrong with being 
a dyke? "I am so afraid people will 
think I'm a bitchy dyke that I'm 
just going to keep my mouth shut 
and bat my eyelashes."
 You've 
done a great service to feminism 
and the gay rights movement, 
darling.  
Amy DeRoboam 











be a concern 
0
 n Sept. 10, the Spartan 
Daily  reprinted an editori-
al from the Daily Trojan. 
The author asked
 if George W. 
Bush's rumored "drug experimen-
tation" was a matter 
of
 public con-
cern and followed with "I fear our 
country  if we answer yes." 
I fear for our country if we 
answer no. George W. Bush's
 
"experimentation" would land 
him in jail for 
years  in his own 
state of Texas if he were convicted 
of drug use. 
He hopes 
to be president
 of a 
government  that 
routinely tests 
thousands  of employees
 for drugs. 
I would like to 
know his 
thoughts 
on what the 
punishment  
should be for 
other people who 
casually 
experiment  with drugs. 
At a time when 
many  officials 
are 
rethinking  the whole war on 
drugs, what 
are  his thoughts? 
Is jail time necessary for drug 
use,' or does he 
play
 by different 
rules? 
These are 
relevant  questions 
for any official who 
deals  with 
drug policy,
 and Bush's 
answers 
should tell us a good deal about 
him and his level






























You can quickly and easily start an 
eCircle today, and it's 
totally free at 
eCircles.com! 
An eCircle is your own private hang-out 
on the web where you
 can interact and 
share stuff 
with  any friends that you 
invite. It's a great spot to: 




 keep your group's
 photo album 





 post a calendar
 of events 
 share
 notes or set up 
study  
sessions
 with your study
 group 
 keep 





plan fraternity or sorority
 events 
 just hang out and chat 
Find 
out more and 
win  free stuff. 
Just
 
swing  by at the 
eCircles
 table between 
the Art




 9/20, Tuesday 9/21 or 
Wednesday  9/22. 
Look for the 
eCircles Wheel of 
Prizes.
 























Continued  from 
pg 1 
rocked
 back and forth
 and swayed 
in front







she  and her band were 
play-
ing,' Richards said. 
The music of 
Flores  - who 
played guitar 
and was backed by 
two other guitars and a drummer 
- hinted at influences 
of jazz, folk, 
soul and 
funk. 
Richards was enthused because 
there was a musician on the stage 
who was representing the 
female  
perspective for a change. 
"It's fun to have 
someone  on the 
stage who you 
can relate to, 
because it sort
 of brings that 
female 
aspect of us to the 
audi-
ence," Richards said. 
Halfway through Flores' set, 
Richards whipped
 out her wallet 
and walked to the 
side of the stage 
where someone 
was selling copies 
of 
Flores'
 CD. Flores is on 
an inde-
pendent  label called 
Bring Your 
Love and her CD was 
selling for 
$12. 
Shortly after Flores' set, a hip-
hop  and R&B band, 
which  provid-
ed the 





upstairs in the 
Agenda  Lounge. 
"You leave me 
breathless and 
you  got me 
restless," 
650  
Connection's  lead vocalist
 sang in 












and  Love," a song
 
that was rapped, 
gave  praise to 
jazz and funk 












to jazz music 
and  its influence 
on 
their 








































 School in 
San 
Jose,  said she
 came to 
see  




playing at the 
festival.  She had-





she  was happy 
when she 

























stage as she 




band  because her





 some of the
 bands 
but not 









 a lot 
different  in person
 and much 
loud-
er," 
added  Johnson, 
who said she 
liked 
that  aspect of 






the  Cactus 
Club  and The 
Usual,
 the mood 
was  louder and 
more 
aggressive  than 




 the three 
stages outside.
 The lead singer 
for 
Insolence,  his 
muscles  bulging 
through a white 
tank  top, worked 
up a sweat 
on
 stage as he 
sang 
loud and aggressive




 the music by taking off 
his shirt and








Jose,  played 1.1i/tem

















doesn't  happen that 
often 
that we get 
all these bands in San 




the  Bindle Stiffs' 




 from pg 1 
a 
community  festival.
 Now it's 
too  
commercialized,"
 Yllan said. 
In 1992,
 when the 
SoFA 
Festival  first 
began, the  
event  
was  open and sofas 
were  placed in 
the streets 
so







Joanna  Garcia and Amber 
Dawn, both dance majors 
at San 
Jose State 
University,  practice dance moves in their 
Modern  
Dance 2 class in Washington Square Hall Thursday.
 
patrons could
 relax and PRIlly the 
day. 
It
 was free of charge until
 
1996,
 when a $3 
adinis,pai  free 




around  the perotater 
Of 













 Madayag, an 
employee for Triple
 A limo ser-
vice. 
EARN UP TO $1000 
By 
Posting  











the way students 









































access  to 
place 
FREE ads C find 































Apply  on the 
internet
 
and get an 
additional 
IM of FREE calling 








































batman  hoot mom% to mood. 
Coil our













 just be 
able  to kick 
hat
















"I've  been 















































































































































mittee  to 
develop 
a new 































projects  that 
each
 of the state's
 
three college 





The number of 
California stu-
dents at public colleges is esti-
mated to rise from 1,998,374 
million in fall 1998 to 2,713,127 
million 
by 2010. 
UC will increase from 173,570 
to 
229,724,  CSU from 349,804 to 
479,485 and





































 century," Fox said. 
The 
report
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cent at 















students,  from 
47 


























of what the 
increased
 




















that colleges instead expand 
existing campuses and off -cam-
pus centers, renovate 
old build-
ings, offer 
more classes on 
televi-




Legislative  Analyst's 
Office estimates the state's col-
leges could serve up to one-third 















































He said he loves
 the festival. 
"'Phis is a 
well -run event. It 
has 
a variety of 
culture and music," 
Taylor said. 
Taylor  also 
supports  the 
increased
 security of the 
event. 
"The air is- 
starting
 to clear 
after the
 trouble we 
had a couple 
of years
 ago. The 







 to have 
fun." 
IF YOU'RE
 A COP, 
THEN
 YOU'RE 




 NOT A 
STUDENT,  
THEN  YOU CAN'T 


















































































 upon by 
the UPD, 
but  are 
dictated from the
 Jeanne Clery 
Act.  
The  Clery Act






man  Jeanne 




while  asleep in 
her  residence hall





which  is 
affiliated
 with 
Security  on 
Campus. 
Clery's parents,











 about 38 violent crimes on the
 










applies  to 



























campus,  Miller 
said he still 
feels 
relatively  safe. 
"I've 
never had a 













 only left my 
stuff unattended
 twice since
 I have 
been 
attending
 here. It is 
easy






 Lal lives in the 
Residence Halls 
on campus. She said 
she feels safe 
during  the daylight hours 
but just stays inside the hall at night. 
"I don't go out late, especially 
after 
the rape case in Washburn Hall," said 
Lal, a computer science
 major, referring 
to the alleged rape case 
there  last week-
end. 
With university police either on foot, 
bicycle or in their squad car patrolling 
the campus area, there has been a 
decrease in campus crimes over 
last 




San Jose State University 
Brian Prince/Spartan Daily 
San Jose Police Department 
officers detain a suspect after a fight 
in the parking 
lot of Saint Paul United Methodist Church on 
San Salvador and 10th streets 
Saturday night. Two men 
were arrested and one was transported to a 
local hospital. 
Dance  
Continued from pg 1 
and told them (my 
friends) to come out," 
Humphries 
said. "It's funny that it hap-
pened out there and 
no one cared the cops 
were there." 
After clearing most of the people
 off 




ing lot on 10th and
 San Salvador streets. 
One man ran up and hit two other men 
in the back of the head with a wooden 
object, and was then himself hit in the 
head by a fourth man, said SJPD's Baxter. 
"One boy came up and hit another boy 
in the back 
of the head with a baseball 
bat," 18 -year-old Oakland resident Nikia 
Harris said as she climbed in a car to 
leave. 
Two
 men were arrested and one was 
transported to a local hospital, Baxter 
said. 
The man, eventually transported to 
the hospital, was bleeding from the back 
of the head and collapsed to the pave-
ment after being fitted with a neck brace 


































 Rail, lots of 
cheap





every  10 
minutes  
from
 6 a.m. to 
7 p.m. 
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 COUPON  





Buy any 6 
inch sandwich
 and a 
medium  
drink, gel
 a second 
6 Inch 
sandwich  ol 
equal
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on cold 
mob°
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Daily staff writer 
The St. Mary's football team 
stood on the 
field before 
Saturday's
 game and one of its 
players  yelled out, "Are you 
ready?" The Gaels' answer 
in 
unison of "Hell yeah!" echoed 
throughout Spartan 
Stadium. 
Sixty minutes of football 
later, a 38-3 score proved that 
they indeed were not ready for 
the San Jose State 
University  
football team, nor 
were they 
ready for running 
back Deonce 
Whitaker. 
Whitaker had a record -break-
ing game, scoring five touch-
downs  and rushing for 203 
yards.
 
He broke the single -game 
touchdown record of four. In a 
Nov. 11, 1992 game against the 
University of Pacific Spartan 
Nathan  Dupree scored four 
times. 
Also in 1992, DuPree was the 
last Spartan rusher to 
break the 
century mark in four consecu-
tive games, another feat that 
Whitaker matched Saturday. 
Records weren't the only 
things that the 5 -foot -6 -inch 
tailback broke, though. 
On the opming kickoff; he 
broke a tackle at the 40 -yard
 
line as he was running down the 
1,.11  ;.1, 
I;r  
nen  mere, he cut to midfield 
and dashed into the end zone to 
put 
the Spartans on the board 
first. 
"We knew we could break one 
as 
soon
 as we  went out there," 
Whitaker said 
about  his 89 -yard 
run. "( Head 
)
 coach (Dave) 
Baldwin  looked at the kickoff 
return team and said, '1 want to 
put one in the end 
zone.'"
 
Whitaker went on to put more 
than just one in the end zone. 
After the defense held off the 
Gaels' opening drive, quarter-
back Chris Kasteler guided the 
team
 50 yards in 11 plays to put 




Whitaker capped the drive 
with a 4 -yard touchdown run. 
The Spartans got on 
the 
scoreboard one more time before 
the end of the first quarter. 
After the Gaels had driven 
deep into Spartan territory, St.
 
Mary's Brandin Young fumbled 
a pitch from quarterback Gus 
Papanikolas. 
Ron -Jon Acuna fell on it to 
give SJSU possession. 
Kasteler  started at the 7 -yard 
line and connected with Steven 
Pulley for 23 yards. 
Faced with a f(airth and two 
situation four plays 
later, the 
Spartans were 
forced  to punt, 
but a roughing the 
kicker  penal-
ty gave SJSU an 
automatic  first 
down and another chance. 
Seven plays 
later,  Whitaker 
got
 into the end zone




-yard line he took
 a 
handoff
 from Kasteler 
and  raced 












 on one 
hand 
and  pivoted 






 of the 
field and 
scam-
pered into the end 
zone.  
Tim 
Morgan's  extra 
point put 
the 
Spartans  up 
21-0 with 
3:07 
retnztining  in 
the first 



















a situation the team was 
not 
used to after being outscored 35-
0 in the first 
quarter
 of its previ-
ous two contests. 
"Our goal 
all week was to 
come out and get some first 
quarter points," Kasteler said. 
"We haven't scored at all in the 
first quarter in the first
 two 
games, and it 
was  really impor-
tant for us to do that." 
The 
scoring  continued in the 
second quarter as well.
 
After forcing the Gaels' to 
punt, the Spartans had the
 ball 
at the St. Mary's 45 -yard line. 
Whitaker took the first play 
of the series and ran for 16 yards 
and a first down. 
From there, he 
got the ball 
five more times and capped the 
drive with 
an 11 -yard touch-
down run. 
"He's one
 of a kind," Baldwin 
said. "He doesn't 
run you over, 
he bounces off of you. Like a pin-
ball machine, he keeps 
bouncing  
and the ball doesn't go into the 
hole until it's a touchdown." 
Whitaker, as the Spartans' 
pinball machine, bounced into 
the end zone one more time with 
44 seconds to play in the third 
quarter. 
After Casey LeBlanc brought 
down a pass from Kasteler to 
move the Spartans into St. 
Mary's half of the field, 
Whitaker exploded through the 
gut of the Gaels' defense on the 
next play and motored 47 yards 
to the end zone. 
It put his team up 
35-3
 and 
proved to etch Whitaker's place 
in the record books. 
Whitaker said he was 
unaware of the record and he 
was also unable to 
explain his 
ability to move on the field, 
other than it is innate. 
"I 
just run," the junior said. 
"Whichever way I 
turn up! don't 
know. It's just been given to 
me." 
All may 































































Stadium. SJSU beat 







 Paponikolas for 





 but Baldwin 
said there is still a 
lot of room 
for the Spartans
 to improve 
before they kick off Western 
Athletic 
Conference  play 
Saturday. 
While 
happy  with the win, 










 and the 107 
penalty yards as signs that the 
Spartans were 
not in top form 
for the game. 
"We 
had not been making 
mistakes," the 
third -year coach 
said. "We got 
sloppy,
 and I'm not 
pleased with that. 
Baldwin said much
 of the 
penalties, 
especially  on 
defense,
 
came as the 
result of the 
team 
playing









Gaels came out 
talking
 and it 
pumped up the 
Spartans. 
"St. Mary's came out, and
 




said. "We were play-
ing out of control. They 
got us 




 Baldwin blamed 
himself for much
 of the prob-
lems. 
He said Kasteler could
 have 
had a better game, but
 he could 
have also called better plays. 
"Myself and play -calling could 
have helped Chris out a lot 
more," Baldwin said. 
Kasteler agreed 
that  his per-
formance left room for
 improve-
ment, despite completing 16 of 
28 passes
 for 199 yards with an 
interception. 
"Offensively we could have 
been a lot better," Kasteler said. 
"It's hard to 
get up for a game 
when we're so heavily favored, 
but we 
definitely  should have 
played better." 
Baldwin said 
the team still 
has a long way to go and
 it needs 
to get back 
to playing at the 
level at which it 






Kasteler said the team has 
yet to rise to its
 full potential. 
"We haven't played
 our best 
game yet,"
 Kasteler said. "The 
scoreboard 























'Across  the 















attack  missing 
Before 
Saturday's game at home against 
Saint Mary's, he was 
the 10th leading rusher 
and ranked second in the nation in 
all-purpose 
yards
 for returning backs. The Spartans may 
even want to do away 
with  their giant blow-up 
Spartan that greets players coming 
out of the 
tunnel  and replace it with a giant replica of 






10:00 a.m. - 





























































North  First  
Street  
But after Saturday's game, some fans 
must've been left wandering
 about that new 
"aerial attack" that was the buzz in the pre-
season.
 
The offense, the brainchild of Coach Dave 
Baldwin, 
was  supposed to launch 50 or so 
See





















degree  to 
use by 















School, you will 
become  
a 
commissioned  Air 
Force  
officer  with 
earned 















on how to qualify 
and get your
































What  he 
did:  Rushed












100  yards in every 
game 




Position: Inside linebacker 
What he did: Had 10 total 
tackles while recording one 
sack. 
Trivia: As a two-year returning 
starter, Parry is the team's 







What he did: 
Caught  five 
passes for
 85 yards. 
Quote: Served last season as 
a reserve 
receiver  after having 
a 22.5 









Defensive  tackle 
What he did: Had 
seven  total 
tackles including a 
sack for 
minus eight yards. 
Quote: Had 
36 tackles, two 
quarterback sacks
 and two bat-
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to 408-






























Just out of High School? 
In your first semester
 of college? 
.Living
 in the Santa 
Clara county? 
If the answer 
is "yes" to these 
three 
questions,  then you may be 
eligible to 
make $15.00 per 
hour  
in a 




TEACHER/TEACHER ASST Come 
Join OurTeam!NAEYC
 Accred Cntr 
in Svle. 






Downtown Real Estate office. 
Light Phones, Data Entry. 
Call Annie @ 
408-5342119.  
REPUTABLE MONTESSORI has 







with elementary aged children. 
INFANT TEACHER ASSISTANT 
Full or Part -Time. Must have 
6 ECE units. 
Contact Lisa at 408-723-5140. 
PT RECREATION TEACHER: 
Assist in leading after school prog. 
Must be able to carry out games 
& outdoor activities. Min. 6 units 
in 
child 
development  or recre-




PR WRITER NEEDED: Must 
have solid writing using AP style. 
Must be creative & 
organized.
 
WEB experience a plus. Flexible 
hours. $12- $14/hour. 
De Anza 
College. Call 408-864-8672. 
ADMINISTRATIVE /ASSIST. 
Small consulting services co in 
San Jose seeks a FT person 
w/exec phone skills. PC 
skills,  
admin experience, HR or high-tech 
background a plus plus. 
Excellent benefits.









 car & 
exper. w/kids. Excellent pay! 
Will 
train.
 Mad Science 
408/262-5437.
 
BABYSMER NEEDED Afternoons, 
as







 nonsmoking, own 
trans-









 reading. English. 
math 














 boy. NO 
experience









ual to  wait 
tables  at a casual 
Asian food 
restaurant







 in eaming cash 
wages plus tips 
and meals, 
please












 Hill Rd. just 
outside
 of Los Gatos.
 Easy 






















































































 & WATER 
FITNESS 
instructors  






























at 97 E. 
Brokaw Rd,
 













BIG  SISTER/ 





 flexible days 
3-6pm, 
$100-$150/wk







MONDAY  FRIDAY 
Part/Full 
Time
 10am. to 
7pm.  
Detail
 Oriented Order 
Puller  
$7.00 Per Hour 
Work 
for  a company 
that 
truly appreciates





 8am. to 5pm. 
1404 S. 
7th St. San Jose 
Corner of 7th & Alma. 
AREA ORIENTATION
 Tour Guides 







Eve. & Wknd. Shifts 
Available  
' Salary + Tips 





 Almaden Exp. San Jose. 
WAREHOUSE/SHIPPING 
* No experience required 
*Very flexible  schedule 
Pay according to experience 
Please fax resume
 to 408.271-8604.  
DELIVERY DRIVERS WANTED! 
Earn $200 every weekend. 









+ bonus. Weekend shifts avail. 5 
blocks from 
SJSU.  Near light rail. 
Media Promotions 408-4940200. 
AUTISM ASSISTANT 
STUDENTS NEEDED TO WORK 
with our 21/2 year old autistic child. 
We have 
an intensive home pro-
gram based on applied behavior 
analysis & the skillful use of 
positive  reinforcement (Lovaas 
Method). 
Professional  training will be 
provided by Autism Partnership. 
Academic credit 
may  be avail. 
 Flex hours: Mornings, Afternoons, 
Eves or Wknds (approx.
 10hrs/wk) 




 Please call Manju 
at 
408-2704219.  




 & am server. 
Fax resume 408/286-2087. 
LAW 
OFFICE COURT RUNNER 
$7/hr. Flexible hours. Car & gas 
provided. 
Need






















Mon. - Fri. 


















 ASST/KENNEL HELP 
needed
 for small,  exclusive 
shop and 





 honest,  able to 
do 
physical work. Exp. working 
re/dogs
 preferred, but will train. 
Great opply for dog lover! $6.50 hr. 
Can FAX resume to 408/377-0109 
or Call 371-9115,  
DO YOU WANT TO BE A MODEL? 
Call  408-437-7722 Today. 
Or visit www.AmericanModel.net. 
NEED RECEPTIONIST SKILLS 
for a 








 F/T some 
flexibility
 start $9.50410.50 doe.
 
Fax 
resume 408-727-5078 or 





Clerical, Technical, Full-time. 
CA Lupe 408/942-8866 or email 
lupe@electronixstaffing.com. 
CASHIERS NEEDED, mornings 
required. Apply in 
person  @ 1260 
E. Santa Clara
 St. S.J. or fax 
resume to Sean 
el. 408.287-0423.  
RETAIL SALES Want to have 
fun? 
Work with a GREAT TEAM? 
Sell quality products? Call Now! 
School Schedule Friendly, Cindy 
4062447370. Valley Fair Mall. 




weekly newspaper. PT & Intern-
ship  available. Call 
4069284750  
or 
fax resume to 4069284757.
 
DRIVING INSTRUCTOR Full/Part  




DIRECT SALES MARKETING, 
International
 Golf Co. SJSU 
location. $10-$30 per hour, part 
or full time. Morning or afternoon. 
Call 971-1645. 
CASHIERS NEEDED to work  
remodeled 4th & Santa Clara 
Chevron. All shifts avail. Full or part-
time. Ask for Ofelia 0295-3964 
or fax resume to 295-4659. 
DATA ENTRY 
Perfect part-time job for student. 
Call ASAP 360-1370 
VALET 
PARKERS  Part-time. 
evenings 
& weekends in Los 
Gatos and Saratoga. Must be 
neat in appearance with 
good
 
customer service skills. Must be 
able to drive a 5 speed and have 
a valid CDL. Immediate opening & 
flexible schedules available. Earn 
$10
 to $15 per hour with tips. 




For Part -Time and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast placement, no fees 
Office jobs in local companies 
Students/grads/career change 
Temp/Tempto-Hire/Direct Hire 
San Jose to San Mateo 
Phone:
 (650) 325-1133 
Fax: (650) 325-3639 
WWW.hallmarkpersonnel.com
 
LOOKING FOR TUTORS 
to work with a language and 
social
 
skills delayed child. Training 
provided. $12 per 
hour.  Call Kim 
0408/263-9218. 
TEACHERS/AIDES/LEADERS 
Los Gatos -Saratoga Rec. Dept 
Elementary School Age Recreation 







XInt salary, no ECE units 
req. 
Call 
Janet  354-8700 x223. 
WANT TO EARN EXTRA MONEY 







substitute positions as 




Day Care Centers. Etc. 
4081866-8550
 





school & home 
environments.  
Emphasis on development 
and  
acquisition of 
communication  and 





 Therapy, & Special 
Ed 




 working w/ children 
required. Full & part time 
avail. 
Salary negotiable. Must have car. 
Fax resume 408/356.9551. 
SECURITY 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
We will train you. Student Friendly. 
F/T. P/T, Weekdays & Weekends. 




TEACHERS, AIDES and SUBS 
NEEDED! Enjoy 
working  with kids? 
Join the team at Small
 World 
Schools and get great experience 
working with kids
 ages 5- 12. 
SMALL WORLD SCHOOLS offers 
competitive pay, excellent training, 
and a fun work 
environment.
 
FT and PT available. Call (408) 
283-9200 ext. 21. 
DAYCARE TEACHERS. 
K-8 school seeks responsible 
individuals for extended daycare. 
P/T in the afternoon. No ECE units 
required.  Previous experience with 




or financial aid at nationwide 
company, part-time or 
full-time.  




Great for Students! 
Serving Downtown Sanlose. 
Inner City Express. 
22 W. Saint John St. San Jose. 
FOOD SERVICEEspresso BasHost 
FT & PT positions 
avail,  in busy 
family 
style  restaurant in Sunyvl. 
All 
shifts  avail. Flex hrs. $9.25/hr. 
to start. Call 408-733-9446
 Or 
522-3802. Ask for Mgr. 







hour (average). Flexible, will work 
around your school 
schedule.  
Lots of fun and earn good money. 
Call (408)867-7275, leave 
voicemail 
or
 email us at 
www.corinthianparking.com.
 Leave 
name and number where
 you can 
be contacted.
 
CHILD DEVELOPMENT INC. 
offers positions
 for: 
Directors  Assistant Directors 
Teachers  Teacher Aides 




preschool & school age 
children.  
CDI/CDC offers a competitive 
salary, excellent benefits package 
to FT & PT 
employees and an 
enriching work environment.
 For 
positions avail at our centers in: 
San Jose, Sunnyvale, Los Altos, 
Campbell. Saratoga. Cupertino, 
Morgan Hill & Redwood City 
at 3719900 or 
fai resLrnes to (408) 371 7685 
e-mail: janderson@cdicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 
qualifications,
 call our 24 Hour 
Jobline
 
@ 1-888-9-CDICDC. EOE 
INSTRUCTIONAL  AIDES 
Spec. Ed 
& Regular








& information. Immediate Need, 
SOUTHWEST 
YMCA is hiring 
Preschool & School Age Asst,  
Directors, Teachers and Aides. 
PT & FT with excellent benefits 
Call 370-1877 x 29. 







Degree / Credential NOT Required. 
Opportunity for leaching exp. Need 
Car, 
Slut:
 (408)287-4170 ext. 408. 
EfDE/AAE 
ACUFACTS SECURITY 
GREAT JOB FOR STUDENTS! 





No experience necessary 
Apply in 
personal  
555 D Meridian Ave. San Jose 
Or call Laurie at 408-286-5880. 
COMPUTER TECHNICIAN - P/T 
 Experience required 
'Very flexible schedule 
 Pay according to experience 
Please fax resume to 408.2718604. 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY 
PLUS seeking Infant.  Toddler, and 
Preschool Teachers and Aides. F/T& 
P/T positions available. Substitute
 
positions are also available that
 
offer
 flexible hours. ECE units are 
required for teacher positions 
but  





Cathy for interview at 2441968 or 
fax resume to 248-7350. 
WANTED 29 PEOPLE 
to get $$ PAID 
$5 
to lose up to 30 lbs. 
in the next 30 days. 
Natural. Guaranteed. 
Call (408) 7935256. 
LIBRARY 
/ Part -Time 
Positions 
Available Throughout CA, 
Librarians. Assts. & Clerks 
Library Education/Experience. 
Visit us at www.aimusa.com 
NURSING - 100 JOB OPENINGS 
START NOW!! Sunday Saturday, 
All Shifts Available. Your Choice. 
Wage: Min. - Max. 
CNA: $10.50
  $14.00 
LVN: $18.50 -$24.00 
RN: $22.00 - $35.00 
Requirements: Must have 
a 
current Nursing Certificate or 
License, CPR experience in a 
long term care and Acute facility. 
Must have good communication 
skills and be 
reliable.
 
Contact: POWER PERSONNEL 
Debbie Robinson or Michele Gayoba 






Spartan Shops Inc. located on 
the SJSU campus is recruiting 
for part-time positions in the 
Food Services Dept. Enjoy the 
prestigious  surroundings of the 
university
 campus and our 
beautiful new facilities featuring 
Sbarro's Restaurant, Burger King, 
Jambe Juice & Market Café. 
Fast paced environments. High 
energy level & a smile required. 
AM & PM Shifts Available  
56.50 $7.00 (8 hr shifts) 
Burger King: 
Cashiers - Line Servers - Cook 
Jambe Juice Team member: 
Bussers 
Apply in person: 
Spartan Shops 
Dining
 Services,  SJSU. 
Bldg
 #37 
facing 7th St. (408) 924-1862. 
SWIM INSTR & LIFEGUARDS 
wanted.  Fun environment, close to 
SJSU. Indoor & outdoor 
pools.  Flex 
hours. Central YMCA 298-1717x34, 





Become a Sperm Donor 





650-324-1900. M-F. 8-4:30. 




 Call 202-452-5901. 





about  a career working 
with 
children?  The YMCA of Santa 
Clara Valley is now hiring for 
Preschool & School -Age Childcare 
Centers in San Jose. Cupertino, 




Berryessa. Full and part-time 
positions available. Hours flexible 
around school. Fun staff teams. 
great experience in working with 
children, career 
advancement,  
and good training opportunities. 
Teachers 
require
 minimum 6 units 




education and/or other related 
fields. Please call Beth Profio  at 
408-291-8894 frx information and 
locations.  
VOUJNIEERS 
CENTRAL YMCA YOUTH SPORTS 




 looking for volun-
teers to coach youth sports teams 
ages 3 to 14 years old. The sports 
offered are basketball, roller hockey 
& soccer. Sessions am six weeks 
long with practices one night a 
week & games on Saturdays. For 
more info, please contact Natalia 
Mercadal, Youth Sports Director, 
Central YMCA 406298-1717x 15, 
SHARED 
HOUSING  
ROOM FOR RENT, Domitown Taylor 
&Jackson. No pets, No drugs. Call 




A Whole New Phase Of Creativity
 
In the search for originality  in 
business, the arts,
 the sciences - 
where 
we start makes all the 






It's about freedom. It's about you! 
"WHAT  IS SCIENTOLOGY?" Find 
out for yourself. Order "WHAT IS 
SCIENTOLOGY?" And get your 






VivaSmart.com Compares TEXT 
BOOK prices from Spartan 
Book-
store, Varsity, 
BigWords.  Borders, 
and more than 10 others
 to find 
the best deal on 
your books. Free 














 specializing in APA. 
Moo/mini  tapetranscription. 
Fax. 





DAILY CLASSIFIED - LOCAL RATES FOR NATIONAL/AGENCY
 RATES CALL 408-924-3277  
Print your ad here. 
Line is 30 spaces, including letters, numbers, 







Ad Rates: 3 -line minimum 
One  Two Three Four Five
 




 check / 
one classification:
 
3 lines $.5 $7 
$9
 $11 $13 
ry Sise 
/cove  _Lost  and Found' Rental  Housing 
Rate 
increases  $2 for each additional
 line per ad 







__Campus  Clubs 
EIROMELLIMOAffili 







20 + consecutive issues: receive 10% off 
40 + consecutive issues: receive 20% 
off 






 Santa Clara County 
Spartan Daily Classifieds 
Son Jose State
 University  














 Classified desk is 
located  in Dwight














end etilf  
First line in 
bold for no extra charge up 10 25 spaces 
IN All ads are 
prepald 








Per  word. 
IN Rates for consecutive publication
 dates only 
 QUESTIONS?
 CALL (406)924-3277 
_Employment 







 Rate applies to private party 
ads only, no 
discount
 for other persons
 or businesses. 
Ads must be placed in person in DBH 209 from 10am to 3pm. STUDENT ID REQUIRED. 
* Lost it Found ads are offered free as a service to the campus community. 




Live in luxury and walk to school! 
We offer a pool, spa, suana, 
full





today for a tour. 
Open Monday thru Saturday. 
THE COLONNADE 
201 So 4th St. (408)279-3639. 
NICE, CLEAN 2BR/1BA APT. 
$980/mo.+
 1 mo. 
dep.  Reed & 
11th. by SJSU. 
Call 408-248.3257. 
HOUSE FOR RENT IN 
EVERGREEN  
area, near Quimby 
& White. 4 bdrm, 
2 bath. 
family & living rms, patio 
& backyard. No pets. $2000/mo. 
+ $700 dep. Call 408-885-0929. 
HEALTH & BEAUTY 
ELECTROLYSIS CLINIC 
Unwanted  hair removed forever. 
Specialist. Confidential. 
Your own probe or disposable. 
335 S. 







STUDENT DENTAL PLAN! 
Only $57.00  per year. 
Save 30%- 60% 






Highest quality writing, editing, 
ghostwnting. Essays, 
application  
statements,  reports. etc. 
Please call 
Dave
 Bolick,M.A. at 








1000's of Games from $9.95 
www.softwareandstuff.com  
Software & Stuff 




FOR  SALE 
84 RABBIT CONVERTIBLE black,  
automatic, stereo. CD.
 Runs great. 
Asking
 $2.000. Paul 729-1824,  
90 ACURA LEGEND, Red,  Fast. 
Lowered
 re/custom
 16" rims. 
Maintainance
 up to date. Fully 
loaded w/leather.







Math: Algebra - Geometry 
Statistics - Trig Calculus 
Physics: Mechanics  
Electric  
SAT - GED  CBEST - ESL - TOEFL 











































Campus Insurance Service 
Special Student Programs 




 Good Drivers" 
'Good 
























Polite  cough 
15 Gift giver 






20 Austrian Alps 
22 The sun 
23 Passageway 





Musher's  vehicle 










38 Gnnd one's 
teeth 
40 Yemeni port 
41 "- you 
for real" 
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39 - King Cole 







47 Long John 
Silver, e.g. 












56 Poet Millay 
57 
Horse  with 
white sprinkling 
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Jose  State 
University for-
ward,  chal-
















ward Dan Fife 











giving them a 
record of 3-2-1. 
8 
(:hri, Corpora/Spartan Daily 
Second







match between the 
Spartan men's 
soccer team 
and  the nation's Mr-




The game was 
highlighted on 
the 
schedule  since the beginning
 
of the season 
by the Clash 
announcer. 
And the school decided to 
schedule the match to follow the 
San Jose Clash 
game
 against the 
Miami 
Fusion,




outset  produced good and
 
bad results. 
The good: The 
Spartans  treat-
ed a season -high 450 spectators 
to 
a 









loss, the Spartans' 
record falls to 3-2-1,
 and the team 
will 
probably  lose its No.
 22 rank-
ing. 
UCLA improves  to 5-1, but 
will  
not keep its top 
ranking.  Earlier 
in the 
week, the Bruins lost in 




 score did not 
accurate-
ly portray the exciting, fast -paced 
game that was played. 
Both teams were 
moving  the 
ball aggressively from start to fin-
ish. 
In the 30th minute
 of the first 
half,  Spartan freshman  Cesar 
Gutierrez fired a 
rocket  of a shot 
at the opponent's 
goal  that 




 arms and 
leaped to block the
 ball at the last 
minute. 
. Later in 





 his reflexes. In a 




attempted four shots on 
goal. 
Two of them 
came back-to-back 
as the Spartan 
defense failed to 
clear the ball out of the goal 
box. 
One was saved 
when Vega 





 of the half, the score 
was even at 0-0, but there was a 
total of 11 shots attempted by both 
sides. 
As if they were suddenly awak-
ened by 
a blistering halftime 
speech, the 
Bruins  scored the first 
goal  of the game 
in the first 
minute of the second half. 
The goal came
 from senior for-
ward 
Shea
 Travis off of a corner 
kick, to put the 
Bruins
 up 1-0. 
Throughout the rest of the final 
half the Spartans outshot their 
opponent, but failed to put one on 
the board. 
The Spartans' best chance on 
goal was at 
17:40,  on a bicycle kick 
by
 senior Aman 
Kebreab
 that 
missed the top of 
the goal by a 
hair.  Even in defeat, senior defend-
er 
Ryan  Suarez had many positive 
things to say about his team's
 per-
formance. 
"We proved that we can play 
with
 the best of them," he said. 
"The chances 
were there. We just 
didn't take 
advantage  of them." 
Suarez also believed the team 
is improving, despite the loss of 
several 
starters.  
"We have an inexperienced 
team with seven new starters, but 
they are learning very quickly," he 
said. 
The Spartans will not be play-
ing at 
home until Oct. 15. 
Their next game will be on 
Sunday against Portland in the 
Husky Tournament at the 
University of Washington. 
Offense
 
Continued from pg 6 
passes  per game. 
Those  who were eager to 
catch  









 fans want to see a 
bal-
anced at tack 
with
 a mix of passing 
and running plays. 
It started
 getting tiresome 
watching






playing tag football 
whenever  Whitaker had the 
ball, 




impressive.  When all was 
said  and 
done, Kasteler
 had thrown for a 
mild 199 yards 
on
 16 fbr 28 pass-
ing. That 
doesn't  even tell the
 
whole  story. A lot 
of
 those yards 
were earned by the 
receivers after 
the ball was 




balls  were thrown 
short at the 
feet 
of the receivers. 
The 
Spartan's
 longest passing 
play  was only 25 yards. On top 
of 
this,  Kasteler recorded an 
inter-
ception on a throw that 
was  
nowhere near the 
intended receiv-
er. But the blame can't all be 
placed on Kasteler. One would-be 
touchdown pass was 
dropped  by 
Casey LeBlanc. 
Shawn Green, the 
Spartans' leading 
receiver, didn't 
have any catches in the game. 
Waking  Bailey, another 
standout 
receiver,
 had only two catches for
 
16 yards. 




 revved up can we sit 
back
 and watch Whitaker 
tear  it 
up like he did on 
Saturday.  While 
many  of the Spartans' fans were
 
still positioning their seat 
cush-
ions underneath their 
butts in the 
stands,
 Whitaker caught the open-
ing kickoff and scampered 
89 
yards up the field for 
a touchdown. 
Fortunately
 for the Spartans and 
their 
fans,  he was just 
getting 
warmed up. 
Whitaker scored a total of five 
touchdowns, a new
 single -game 
touchdown record 
for the 
Spartans. This is the fourth week 
in a row he scored
 at least two 
touchdowns. 
On the 
Spartan's  second drive 
Chris Kasteler and Whitaker
 
moved the 





at punching the ball into
 the end 
zone through the 
air, so Whitaker 
was given
 the ball. He skipped 
past a couple 
defenders  as he 
moved to the 
right  and then he 
spun past another defender into 
the end zone. 
The Gaels 
continued
 to play tag 
football with 
Whitaker for the 
remainder of the game. 
Whitaker capped
 off the 
Spartans' next 
drive with an 
unlikely touchdown 
run.  After 
rolling out to the 
left, he cut back 
to the
 right and slipped to the 
ground  amid a crowd
 of Gaels 
defenders. He put his hand down 




 more Gaels defend-
ers, who seemed to be running in 
slow motion as they 
closed
 in like 
a vice on Whitaker. 
Miraculously,  
he went untouched into the end 
zone for his third touchdown. 
Nobody
 can complain too much 
about a 38-3 Spartan victory when 
the team desperately 


















And you can't fault
 Whitaker 
for a stellar performance which 
earned him 203 yards rushing, 
five touchdowns 
and 300 all-pur-
pose yards. It was certainly good 
to see his efforts finally
 turn out a 
victory for the Spartans 
this year. 
But how about some long balls 
next week against Tulsa, 
before
 
"the man" runs out of 
booster  fuel 
for the rest of the games this sea-
son? 































































spartans offering service (SOS) j 
Gain valuable volunteer experience 
Add more to your resume 
Contribute to your 
community
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